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Seminaria z archeologii pradziejowej
1. Ryszard M arek Adamczyk, Wisiory opasane z okresu rzymskiego na 
ziemiach polskich na tle europejskiego Barbaricum (promotor Krzysztof 
Walenta)
2. Radosław Janiak, Osada kultury łużyckiej z IV-V okresu epoki brązu 
w Rychłowicach, woj. sieradzkie (promotor Tadeusz Grabarczyk)
3. Justyna Nizio, Organizacja przestrzenna wybranych osad neolitycznych 
z obszaru Polski (promotor Lucyna Domańska)
4. Lidia Oktawia Tobiczyk, Szpile kościane z okresu rzymskiego na ziemiach 
polskich (promotor Krzysztof Walenta)
5. Justyna M aria Wojtyła, Cmentarzysko kurhanowe grupy łubienieckiej 
kultury trzcinieckiej w Strugach, gm. Wicrzchlas, woj. Sieradz (promotor 
Tadeusz Grabarczyk)
Seminaria z archeologii historycznej
6. Sylwia Anastazja Jankowska-Muszelska, Piec z dworu w Modliszewicach 
koło Końskich na tle sztuki polskiej epoki Wazów (promotor Leszek 
Kajzer)
7. Mariusz Rychter, Drewniane budownictwo mieszkalne wczesnych faz 
późnego średniowiecza (promotor Romana Barnycz-Gupicniec)
/
1995 r.
Seminaria z archeologii pradziejowej
8. Jolanta Irena Gągorowska, Złote zabytki w kulturze wielbarskiej na 
terenie Pomorza (promotor Krzysztof Walenta)
9. Sylwia Ochęcka, Amulety w kulturach okresu późnolateńskicgo i rzyms-
kiego na ziemiach polskich (promotor Krzysztof Walenta)
10. Małgorzata Schild, Przemiany w obrządku pogrzebowym grupy tarno-
brzeskiej kultury łużyckiej od III okresu epoki brązu do Ha D (promotor 
Tadeusz Grabarczyk)
11. Jacck Ziętek, Grób królewski z Mušova na Morawach na tle wy-
branych grobów książęcych z obszaru Barbaricum (promotor Mag-
dalena Mączyńska)
Seminaria z archeologii historycznej
12. Ewa Bartoszek, Problematyka obronności kościołów i klasztorów póź-
nośredniowiecznych i nowożytnych w Polsce (promotor Leszek Kajzer)
13. Mariusz Kociński, Późnośredniowieczna siedziba obronna w Trzemszach, 
woj. konińskie (promotor Leszek Kajzer)
14. Marek Madaliński, Wyniki badań archeologicznych w Łasku koło Łodzi 
z 1992 r. (promotor Leszek Kajzer)
15. M onika Agnieszka Wojcieszek, Nowe badania nad problematyką pallazzo 
in fortezza  w Polsce (promotor Leszek Kajzer)
16. Marcin Woźniak, Szesnastowieczny dwór murowany w Polsce Połu-
dniowej i Centralnej (promotor Leszek Kajzer)
1996 r.
Seminaria z archeologii pradziejowej
17. Bogusława M onika Borkowska, Cmentarzysko z V okresu epoki brązu 
i halsztattu С w Gockowicach, woj. bydgoskie, na tle przemian kulturo-
wych (promotor Elżbieta Grzelakowska)
18. Tam ara Ewa Dembińska, Celtowie na północno-zachodnim Półwyspie 
Iberyjskim (promotor Jerzy Kmieciński)
19. Bartłomiej Aleksander Gwóźdź, Kultura łużycka na Wyżynie Często-
chowskiej (promotor Jerzy Kmieciński)
20. Dariusz Michał Ilusak, Osadnictwo kultury łużyckiej w dorzeczu górnego 
Neru (promotor Jerzy Kmieciński)
21. Anna M arta Lewandowska, Neolityczne osiedla obronne w kulturach 
naddunajskich Europy środkowej (promotor Lucyna Domańska)
22. Ireneusz Marchelak, Osada z końcowej fazy okresu późnorzymskiego 
oraz z wczesnego średniowiecza na stanowisku 12 w Bizorendzic, woj. 
Kielce (promotor Jerzy Kmieciński)
23. Robert Piotr Wdowiak, Kolonizacja fenická w Portugalii na przykładzie 
stanowisk Abul i Santa Oloia (promotor Krzysztof Walenta)
Seminaria z archeologii historycznej
24. Anita Chołaj, Osadnictwo wczesnośredniowieczne na obszarze historycz-
nego powiatu piotrkowskiego (promotor Leszek Kajzcr)
25. Tomasz Andrzej Kurasiński, Kultura materialna elity średniowiecznej 
w Polsce. Realia i cpiskopalia (promotor Leszek Kajzer)
26. Ewa Agnieszka Safanowska, Wczesnośredniowieczne symbole chrześcijań-
skie na ziemiach polskich (promotor Romana Barnycz-Gupicniec)
1997 r.
Seminaria z archeologii pradziejowej
27. M onika Helena Ambroziak, Typologia i chronologia motywów ornamen- 
tacyjnych na naczyniach kultury łużyckiej w Polsce środkowej (promotor 
Elżbieta Grzelakowska)
28. Barbara Arczewska, I okres epoki brązu w Polsce środkowej (promotor 
Tadeusz Grabarczyk)
29. Paweł Walenty Brodziak, Cmentarzyska kurhanowe na Pomorzu w epoce 
brązu i żelaza -  studium porównawcze (prom otor Krzysztof Walenta)
30. Michał Hibner, Ślady działalności kulturowej na cmentarzyskach kul-
tury łużyckiej i pomorskiej w Polsce środkowej (promotor Elżbieta 
Grzelakowska)
31. Mariusz Jagiełło, Ekologiczne uwarunkowania kultury łużyckiej w Polsce 
środkowej (promotor Krzysztof Walenta)
32. Mirosława Katarzyna Kubczyk, Cmentarzysko kultury przeworskiej 
w Biskupicach, woj. konińskie (promotor Krzysztof Walenta)
33. Małgorzata Barbara Lewandowska, Okucia szkatułek w kulturze prze-
worskiej na terenie Polski w okresie rzymskim w aspekcie społecznym 
(promotor M agdalena Mączyńska)
34. Wiktor Morozowski, Domy w kulturach okresu późnolateńskiego i rzym-
skiego na terenie ziem polskich w świetle nowszych badań (promotor 
Krzysztof Walenta)
35. Tomasz Farys Rashid, Osady ludności kultury wielbarskiej w Leśnic, 
gm. Brusy, woj. Bydgoszcz na tle porównawczym (promotor Krzysztof 
Walenta)
36. Agnieszka M onika Ruta, Granica kultur czy strefa przemieszczania? 
Sytuacja kulturowa w II okresie epoki brązu na terenie Polski środkowej 
(promotor Tadeusz Grabarczyk)
37. Seweryn Rzepecki, Ceramika kultury pucharów lejkowatych ze stanowis-
ka Przybranówek 43 -  część wschodnia na tle innych stylistyk wczes- 
nowióreckich (promotor Lucyna Domańska)
38. Wojciech Stanisław Sarwa, Osadnictwo KPL na Pomorzu Gdańskim 
w świetle AZP (promotor Lucyna Domańska)
39. Anna Beata Urbańczyk, Badania pochówków ciałopalnych cmentarzyska 
ludności kultury łużyckiej w Wierzbowej, stanowisko I, gm. Wartkowice 
(promotor Anna Śmiszkicwicz-Skwarska)
40. Zofia Agnieszka Wilk, Cmentarzysko kultury łużyckiej na stanowisku 
nr 1 w Wierzbowej, gm. Wartkowice, woj. sieradzkie (promotor Elżbieta 
Grzelakowska)
Seminaria z archeologii historycznej
41. Agnieszka Mariola Bartczak, Ozdoby stroju kobiecego we wczesnym 
średniowieczu na podstawie badań miejskich w Polsce (promotor Ro-
mana Barnycz-Gupienicc)
42. Maciej Ignasiak, Próba rekonstrukcji i rozplanowania grodu w Widora- 
dzu k. Wielunia w świetle analiz konstrukcji umocnień, reliktów i zabyt-
ków metalowych (promotor Leszek Kajzer)
43. Joanna Klimczak, Badania archeologiczno-architektoniczne zespołów 
dominikańskich w Polsce (promotor Leszek Kajzer)
44. Romuald Kolasa, Ruchome zabytki archeologiczne z badań zamku 
w Brześciu Kujawskim (1989-1992). Poza zbiorem ceramiki naczyniowej 
(promotor Leszek Kajzer)
45. Aleksandra Anna Kozłowska, Narzędzia rolnicze ze stanowisk wcze-
snośredniowiecznych z terenu Polski (prom otor Rom ana Barnycz- 
Gupieniec)
46. Karina Lazarowska, Kolegiata wieluńska w świetle badań terenowych. 
Analiza zabytków ruchomych (promotor Leszek Kajzer)
47. Izabela Hanna Leśniewska, Opracowanie zbioru kafli piecowych z ze-
społu klasztorno-pałacowego w Rudach koło Raciborza (promotor Le-
szek Kajzer)
48. Anna Linart, Średniowieczne oprawy kościane i rogowe noży, puginałów 
i mieczów ze zbiorów polskich (promotor M arian Głosek)
49. Wojciech M atras, Późnośredniowieczne warsztaty kowalskie z ziem pol-
skich w świetle źródeł archeologicznych (promotor M arian Głosek)
50. M arzanna Migdalska, Dotychczasowe osiągnięcia badawcze nad roz-
wojem bursztyniarstwa we wczesnym średniowieczu na terenie Polski 
(promotor Romana Barnycz-Gupienicc)
51. Adriana Izabela Nowak-Nowakowska, Późnośredniowieczne i nowożytne 
studnie i urządzenia kanalizacyjne z ulicy Tatarskiej w Przemyślu (pro-
m otor Leszek Kajzcr)
52. Piotr Andrzej Nowakowski, Analiza archeologiczna zbioru z Radymna, 
woj. przemyskie (promotor Leszek Kajzcr)
53. Elżbieta Pawlak, Dwór w Janiszcwie na Kujawach Brzeskich w świetle 
badań archeologicznych -  analiza artefaktów ceramicznych (promotor 
Leszek Kajzcr)
54. Ewa Helena Poturalska, Dwór w Janiszcwie na Kujawach Brzeskich 
w świetle badań archeologicznych -  próba rekonstrukcji (promotor 
Leszek Kajzcr)
55. Marzena Sarba, Znaleziska wczesnośredniowiecznych kości do gry i fi-
gurek szachowych z ziem polskich (promotor M arian Głosek)
56. Ilona Siedlecka, Drewniany sprzęt domowy z wczesnośredniowiecznych 
źródeł archeologicznych z terenu Polski (promotor Rom ana Barnycz- 
-Gupieniec)
57. Robert Starzyński, Znaleziska militariów w śródlądowych akwenach jako 
wyznacznik szlaków handlowych i wojennych na terenie Polski (promotor 
M arian Głosek)
58. Grzegorz Stanisław Szmitka, Osadnictwo późnośredniowieczne i nowożyt-
ne na terenie historycznego powiatu piotrkowskiego. Studium archeo-
logiczne (prom otor Leszek Kajzcr)
59. Barbara Szymańska, Osiągnięcia badań archeologii podwodnej na sta-
nowiskach wczesnośredniowiecznych w Polsce (promotor Romana Bar- 
nycz-Gupicniec)
Seminarium z archeologii śródziemnomorskiej
60. Mateusz M arcin Michalski, Recepcja piramid Starego Państwa w myśli 
archeologicznej XX w., szczególnie w literaturze polskiej (promotor Ilona 
Skupióska-Lovset)
61. Beata M onika Szczepanik, Tancerki i muzykantki w sztuce Egiptu 
Nowego Państwa (promotor Ilona Skupińska-Lovset)
62. Agnieszka Grażyna Ucińska, Przedstawienie młodzieńców w rzeźbie doby 
Peryklesa (promotor Ilona Skupmska-Lovset)
63. Witold Ryszard Wujkowski, Wpływ animalistycznej sztuki scytyjskiej na 
kulturę chińską. Tezy Rostovtieffa w świetle nowszych badań (promotor 
Ilona Skupińska-Lovset)
64. Renata Irena Ziółkowska, Ikonografia przedstawień kobiecych w rzeźbie 
greckiej okresu klasycznego (promotor Ilona Skupmska-Lovsct)
1998 г.
Seminaria z archeologii pradziejowej
65. Agata Anna Andrijewska, Ozdoby z grobów kultury amfor kulistych na 
Kujawach (promotor Lucyna Domańska)
66. Agnieszka Dudek, Osada z okresu późnorzymskiego i wczesnej fazy 
wędrówek ludów na stanowisku 2 w Sieradzu -  Monicach (promotor 
Magdalena Mączyńska)
67. Eliza Jurek, Zróżnicowanie przestrzenne i chronologiczne grobowców 
bezkomorowych w Europie (promotor Lucyna Domańska)
68. Renata Kościelak, Pochówki zwierzęce w kulturze amfor kulistych na 
Kujawach (promotor Lucyna Domańska)
69. Agnieszka Pichuła, Konstrukcje drewniane w grobowcach bczkomoro- 
wych (promotor Lucyna Domańska)
70. Ewa Katarzyna Ufnalska, Próba rekonstrukcji stroju kobiecego fazy 
cecclskiej kultury wielbarskiej oraz grupy masłomęckiej (promotor Mag-
dalena Mączyńska)
71. Adam Jacek Urbaniak, Osada kultury trzcinieckiej w Zgłowiączce, 
stanowisko 3 (promotor Lucyna Domańska)
72. Anna Wiśniewska, Podwójne pochówki ciałopalne w kulturze przewors-
kiej (promotor Magdalena Mączyńska)
Seminaria z archeologii historycznej
73. Anna Chrońska, Problematyka najstarszego osadnictwa średniowiecznego 
na terenie Starego Miasta w Sieradzu. Badania archeologiczne na posesji 
Rynek 2 (promotor Leszek Kajzer)
74. Michał Czapczyński, Początki broni palnej w Polsce w świetle badań 
archeologicznych (promotor Marian Głosek)
75. M onika Dorota Czech, Relikty pracowni garncarskiej z Warty, woj. 
sieradzkie, ulica Przechodnia 2 i 5 (analiza ułamków naczyń) (promotor 
Leszek Kajzer)
76. Wojciech Piotr Dudak, Zespół staromiejski w Wieluniu w świetle badań 
terenowych (promotor Leszek Kajzer)
77. Radosław Szczepan Herman, Jurajskie zamki kazimierzowskie (promotor 
Leszek Kajzer)
78. Piotr Czesław Kacprzak, Zabytki metalowe z zamku w Sadłowie w Ziemi 
Dobrzyńskiej (promotor Leszek Kajzer)
79. Sylwia Anna Kaczmarek, Osada wczesnośredniowieczna w Brodni nad 
W artą (prom otor Leszek Kajzcr)
80. Andrzej Korasicwicz, Nauczanie archeologii w uczelniach w Polsce do 
1939 roku (promotor Maria Magdalena Blombergowa)
81. Edyta Plichta, Nowe studia nad grzebieniarstwem średniowiecznym 
w Polsce (promotor Leszek Kajzcr)
82. Agnieszka Siwcrs, Grodzisko w Wiclowsi, gm. Sieroszewice, woj. kaliskie 
(promotor Leszek Kajzcr)
83. Karol Józef Tomczak, Władysław Biały i ,jcgo warownie” (promotor 
Leszek Kajzer)
84. Mariusz Ziółkowski, Badania archcologiczno-architcktoniczne zespołów 
cysterek w Polsce (promotor Leszek Kajzer)
Seminarium z archeologii śródziemnomorskiej
85. Marcin Tomasz Brzeziński, Budownictwo o charakterze ludystycznym 
w starożytnej Italii i Galii (promotor Ilona Skupińska-Lovset)
86. M arcin Dobrowolski, Mumiftkacja ciała ludzkiego w starożytnym 
Egipcie -  narzędzia, chemikalia i obrzędy -  w okresie Nowego Państwa 
na podstawie istniejącej literatury naukowej (prom otor Ilona Sku- 
pińska-Lovset)
87. Anna M aria Grabowska, Rozplanowanie wnętrz świątyni Hatszepsut 
w Deir-el-Bahari na tle świątyń Nowego Państwa (promotor Ilona 
Skupińska-Lovset)
88. Marcin Sebastian Ogrodowczyk, Transport lądowy w okresie Trajana 
na podstawie ikonografii (promotor Ilona Skupmska-Lovset)
1999 г.
Seminaria z archeologii pradziejowej
89. Krzysztof Bukowski, Wyroby metalowe kultury unietyckiej z Pomorza 
Gdańskiego (promotor Lucyna Domańska)
90. Zbigniew Antoni Chądzyński, Materiały luźne i z badań powierzch-
niowych z okresu halsztackiego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sie-
radzu (promotor Jan Dąbrowski)
91. Robert Frączek, Groby wojowników w kulturze oksywskiej i ich pozycja 
społeczna (promotor Krzysztof Walenta)
92. Paweł Frąsiak, Osada kultury przeworskiej w Sieradzu-Monicach, sta-
nowisko nr 4 (promotor Magdalena Mączyńska)
93. Anna Irena Głowacka, Groby kultury łużyckiej z III i IV okresu epoki 
brązu na cmentarzysku w Niechmirowie-Małej Wsi, st. 1, woj. sieradzkie 
(promotor Jan Dąbrowski)
94. Piotr Andrzej Grębowicz, Zróżnicowanie kulturowe w II i III okresie 
epoki brązu na Pomorzu Gdańskim (promotor Lucyna Domańska)
95. Marcin Jagusiak, Cmentarzysko z okresu rzymskiego w Czarnocinie, 
st. 1, woj. Piotrków Trybunalski (promotor Magdalena Mączyńska)
96. Magdalena Jóźwiak, Pozostałości budownictwa i rozplanowanie osad 
kultury przeworskiej (na podstawie badań z lat 1980-1997/8) (promotor 
Magdalena Mączyńska)
97. Jolanta Katarzyna Kowalska, Osady kultury trzcinieckicj i łużyckiej ze 
Złotej, st. 3 (promotor Lucyna Domańska)
98. Andrzej Lemanowicz, Zabytki celtyckie a przeworskie na Kujawach 
(promotor M agdalena Mączyńska)
99. Iwona Nowak, Groby kultury łużyckiej z przełomu IV/V i V okresu 
epoki brązu na cmentarzysku w Nicchmirowie-Małej Wsi, st. 1, woj. 
sieradzkie (promotor Jan Dąbrowski)
100. Anna Małgorzata Piestrzcniewicz, Materiały z osad kultury przeworskiej 
w Glinnie stan. 1 i w Małej Wsi, stan. 14 (prom otor Magdalena 
Mączyńska)
101. Zbigniew Piotr Rybacki, Materiały luźne i z badań powierzchniowych 
ze środkowej i późnej epoki brązu w zbiorach Muzeum Okręgowego 
w Sieradzu (promotor Jan Dąbrowski)
102. Piotr Marcin Tokarczyk, Osada kultury przeworskiej w Brzegu, sta-
nowisko 58, gm. Pęczniew, woj. sieradzkie (prom otor M agdalena 
Mączyńska)
103. Marcin Wąs, Zespół krzemienny ze stanowiska Dęby 29, gm. Dobre, 
w świetle metody składanek (promotor Lucyna Domańska)
104. Paweł Bartłomiej Wiktorowicz, Osada kultury przeworskiej w miejs-
cowości Rzechta, gm. Sieradz, woj. sieradzkie (promotor Magdalena 
Mączyńska)
105. Anna Wojtczak, Groby kultury łużyckiej z końca epoki brązu i okresu 
halsztackiego na cmentarzysku w Niechmirowie-Małcj Wsi, st. 1, woj. 
sieradzkie (promotor Jan Dąbrowski)
Seminaria z archeologii historycznej i bronioznawstwa
106. Dagm ara Izabela Borowiak-Fijołek, Z badań archeologicznych na par-
celi Rynek 2 w Sieradzu. Obiekt nr 5 (promotor Leszek Kajzer)
107. Piotr Henryk Czepas, Wielokulturowe osady w Lcpszem, st. 20 i Sinia- 
rzewie, st. 35 a, na tle porównawczym (promotor M arian Głosek)
108. Adrianna Dobrzańska, Szkło naczyniowe i okienne z klasztoru cysterek 
w Ołoboku (promotor Leszek Kajzer)
109. Adam Grom, Historia badań archeologicznych ziem pruskich (promotor 
Jerzy Kmieciński)
110. Joanna Jamiałkowska, Tematyka archeologiczna w XIX-wiecznych 
czasopismach galicyjskich (promotor Magdalena Blombergowa)
111. Krzysztof Janicki, Materiał ceramiczny z grodziska wczesnośredniowie-
cznego w Czerchowie (promotor Romana Barnycz-Gupieniec)
112. Krzysztof Karasiewicz, Wczesnośredniowieczne wyroby złotnicze z pod-
grodzia gdańskiego, stanowisko 2 (promotor Romana Barnycz-Gupicnicc)
113. Małgorzata Izabela Kicłbasińska, Opracowanie zbioru kafli piecowych 
z klasztoru cysterck z Ołoboku -  sezon badań 1997 (prom otor 
Leszek Kajzer)
114. Piotr Krzysztof Kittel, Średniowieczne uzbrojenie Prusów do końca 
XIII wieku, w świetle polskich badań archeologicznych (promotor 
Marian Głosek)
115. Iwona Kołacz, Ceramika naczyniowa z Brześcia Kujawskiego -  stano-
wisko Zamek (sezon badawczy 1992) (promotor Leszek Kajzer)
116. Olgierd Paweł Ławrynowicz, Średniowieczny pas rycerski w Polsce 
w świetle źródeł archeologicznych, ikonograficznych i pisanych (pro-
motor M arian Głosek)
117. Wojciech Mach, Wczesnośredniowieczne wyposażenie grobowe środ-
kowej i południowej Skandynawii oraz Pomorza jako demonstracja 
pogaństwa i chrześcijaństwa w obrządku pogrzebowym (promotor Ro-
m ana Barnycz-Gupieniec)
118. Joanna Mioduszcwska-Wojtalik, Badania archeologiczne Stargo Miasta 
w Sieradzu -  tzw. obiekt nr 8 (promotor Leszek Kajzer)
119. Anna Ołdakowska, Amulety na ziemiach polskich we wczesnym śred-
niowieczu (promotor Romana Barnycz-Gupieniec)
120. Anna Sroślak, Ceramika naczyniowa z Brześcia Kujawskiego. Sezon 
badawczy 1991 (promotor Leszek Kajzer)
121. Waldemar Andrzej Stasiak, Wczesnośredniowieczne przedmioty zwią-
zane z poruszaniem się po lodzie w świetle wykopalisk archeologicznych 
w Polsce (promotor M arian Głosek)
122. Piotr Strzyż, Mosty i przeprawy w Polsce w okresie wczesnośred-
niowiecznym w świetle źródeł archeologicznych i pisanych (promotor 
M arian Głosek)
123. Piotr Przemysław Tomczyński, Średniowieczne i wczesnonowożytne 
krzyże pokutne z ziem polskich (promotor M arian Głosek)
124. Izabela Katarzyna Wojtal, Zamki w klasztory przemienione (promotor 
Leszek Kajzer)
Seminarium z archeologii śródziemnomorskiej
125. Adam Bernard Jegliński, Monety dynastii juliańsko-klaudyjskiej jako 
narzędzie propagandy dynastyczno-państwowej (promotor Ilona Skupiń- 
ska-Lovset)
126. Andrzej Laszak-Kozanecki, Miecze rzymskie z Noricum i Panonii 
w świetle źródeł archeologicznych (promotor Ilona Skupinska-Lovsct)
127. Michał Ostojski, Przedstawienia zwierząt w sztuce egipskiej okresu 
Starego Państwa (promotor Ilona Skupmska-Lovsct)
128. Paweł Dariusz Owczarek, Sceny składania ofiar Atonowi w okresie 
amarneńskim (promotor Ilona Skupmska-Lovsct)
129. Marzena Sarowska, Sepulkralny palmyrcński portret kobiecy od II do 
III wieku -  studium ikonograficzne (promotor Ilona Skupiňska-Lovset)
2000 r.
Seminaria z archeologii pradziejowej
130. Radosław Zbigniew Frączak, Pochówki dziecięce w kulturze przewor-
skiej (promotor Magdalena Mączyńska)
131. Adam Grajewski, Osadnictwo kultury trzcinieckicj na Pojezierzu Gos- 
tynińskim (promotor Lucyna Domańska)
132. Ewa Aleksandra Hibner, Ciałopalny obrządek pogrzebowy w kulturze 
czerniachowskiej (promotor Magdalena Mączyńska)
133. Arkadiusz Zygmunt Kicreś, Formowanie się kultury łużyckiej na Po-
morzu Gdańskim (promotor Tadeusz Grabarczyk)
134. Dorota Agata Kowalenko, Wytwory krzemienne kultury łużyckiej z Pol-
ski środkowej (promotor Lucyna Domańska)
135. Piotr Igor Momot, Ślady kultury przeworskiej na Górze Birów (pro-
motor M agdalena Mączyńska)
136. M aria Opałek, Rekonstrukcja stroju męskiego w kulturze przeworskiej 
we wczesnym okresie rzymskim (promotor M agdalena Mączyńska)
137. Michał Adam Sęk, Późny neolit w Polsce środkowej (promotor Lucyna 
Domańska)
138. Kalina Urszula Skóra, Zapinki 1 serii V grupy Almgrena w kulturach 
przeworskiej i luboszyckicj (promotor M agdalena Mączyńska)
Seminaria z archeologii historycznej i bronioznawstwa
139. Olga Anna Bartczak, Artefakty związane z kultem pogańskim na 
słowiańskim pobrzeżu Bałtyku (Słowianie Zachodni) (promotor Romana 
Barnycz-Gupieniec)
140. Konrad Jędrzejczyk, Tematyka archeologiczna w leszczyńskim „Przyja-
cielu Ludu” (promotor Magdalena Blombergowa)
141. M arta Kasperowicz, Ceramika naczyniowa z zamku w Brześciu Kujaw-
skim, sezon badawczy 1990 r. (promotor Leszek Kajzer)
142. Izabela Klepacz, Problem pieców hypokaustycznych w Polsce (promotor 
Leszek Kajzer)
143. Iwona D orota Kuciapińska, Wyroby skórzane ze średniowiecznego 
Starego Miasta w Chojnicach (promotor Romana Barnycz-Gupicnicc)
144. Anita Pawlak, Kafle piecowe i zabytki szklane z ratusza na Nowym 
Rynku w Łowiczu (promotor Leszek Kajzcr)
145. Piotr Mariusz Pictracho, Zabytki wyposażenia kuchni wczesnośred-
niowiecznej w świetle źródeł archeologicznych na ziemiach polskich 
(promotor M arian Głosek)
146. Renata Raj, Zabawki z wczesnośredniowiecznych osad miejskich z Po-
morza (promotor Romana Barnycz-Gupieniec)
147. Jerzy Sikora, Kazimierz Sprawiedliwy jako fundator w świetle badań 
terenowych (promotor Leszek Kajzcr)
148. M onika Julia Zielińska, Późnośredniowieczne ostrogi z gwiaździstym 
bodźcem z terenu ziem polskich w świetle badań archeologicznych 
(promotor M arian Głosek)
149. Gabriela Ziółkowska, Murowany dwór na kopcu w Białaczowie w świe-
tle badań terenowych z lat 1997-1998 (promotor Leszek Kajzer)
Seminarium z archeologii śródziemnomorskiej
150. Małgorzata Gulak, Transformacja palmyrcńskiej świątyni Baala poprzez 
okres pełnienia funkcji sakralnych (promotor Ilona Skupińska-Lovset)
151. Agnieszka Lepa, Łaźnie w Pompejach na tle architektury termalnej 
w Italii (promotor Ilona Skupińska-Lovsct)
152. Nikodem Szczygłowski, Świątynie Chcrsonesu i Pantikapajonu w epoce 
hellenistycznej (promotor Ilona Skupińska-Lovset)
153. Justyna Ścibor, Recepcja elementów egiptyzujących na przykładzie 
architektury grobowej i założeń pałacowych od końca XVIII do po-
czątku XX wieku na terenie obecnej Rzeczypospolitej (promotor Ilona 
Skupińska-Lovset)
2001 r.
Seminaria z archeologii pradziejowej
154. Joanna Głowa, Fibule grupy IV Almgrcna w kulturze wielbarskiej 
(promotor M agdalena Mączyńska)
155. M agdalena Kulczyńska, Cmentarzysko ciałopalne kultury przeworskiej 
w Ciebłowicach Dużych, gmina Tomaszów Mazowiecki. Część 2 (pro-
m otor M agdalena Mączyńska)
156. M onika Niziołek, Rekonstrukcja stroju męskiego w kulturze przewors-
kiej w młodszym okresie rzymskim (promotor M agdalena Mączyńska)
157. Magdalena Jadwiga Pawłowska, Cmentarzysko ciałopalne kultury prze-
worskiej w Cicbłowicach Dużych, gmina Tomaszów Mazowiecki. 
Część 1 (promotor Magdalena Mączyńska)
158. Marcin Sobczak, Elementy kultury pucharów lejkowatych na wcze- 
snobrązowych stanowiskach Pomorza Gdańskiego (promotor Tadeusz 
Grabarczyk)
Seminaria z archeologii historycznej i bronioznawstwa
159. Krzysztof Błaszczyk, Zamek w Drzewicy. Rezydencja czy siedziba 
obronna (promotor Leszek Kajzer)
160. M onika Czcrobska, Struktura osadnicza wiejska i wczcsnomiejska 
północnych Niemiec w porównaniu z Pomorzem Zachodnim (promotor 
Romana Barnycz-Gupienicc)
161. Paweł Dzwonik, Materiały archeologiczne z dworu obronnego w Siem-
kowicach, woj. łódzkie (promotor Leszek Kajzer)
162. Tomasz Gazda, Zespoły templariuszy i joannitów na ziemiach polskich 
w średniowieczu. Możliwości poznawcze archeologii (promotor Leszek 
Kajzer)
163. Jakub Jedliński, Archeologia w badaniach wsi opuszczonych we Francji 
(promotor Leszek Kajzer)
164. Michał Jakub Kaleta, Repliki i rekonstrukcje łodzi słowiańskich w świe-
tle średniowiecznych znalezisk archeologicznych na Pomorzu (promotor 
M arian Głosek)
165. Vojtech Kaspar, Późnośredniowieczna i nowożytna ceramika naczynio-
wa z Pragi. (Studium porównawcze) (promotor Leszek Kajzer)
166. Nadiya Maydanyuk, Przęśliki z łupku wołyńskiego, gliniane i kamienne 
ze zbiorów pomorskich na tle porównawczym (promotor Romana 
Bar nycz-G upieniec)
167. Kirył Marinow, Wielkie Tyrnowo w późnym średniowieczu i jego 
fortyfikacje (promotor Leszek Kajzer)
168. Anna M aria Nierychlewska, Budownictwo obronne powiatu radoms-
kiego w okresie od XIII do XVIII w. (promotor Leszek Kajzer)
169. Aneta Ewa Nowakowska, Urządzenia portowe na Pomorzu we wczes-
nym średniowieczu. Elementy transportu wodnego (prom otor Romana 
Barnycz-Gupieniec)
170. Magdalena M ałgorzata Pierek, Stan badań nad pomorskim rogownic- 
twem we wczesnym średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem 
ornamentu (promotor Romana Barnycz-Gupieniec)
171. M arlena Izabela Spannbauer, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie na 
średniowiecznych kaflach z ziem polskich (promotor Marian Głosek)
Seminarium z archeologii śródziemnomorskiej
172. Dominik Mikołaj Elkowicz, Architektura pałacowa Palestyny do okresu 
podboju perskiego (promotor Ilona Skupiňska-Lovset)
173. Joanna Maria Góźdź, Wątek dionizyjski w attyckim czarnofigurowym 
malarstwie wazowym (promotor Ilona Skupinska-Lovset)
174. Piotr Wojciech Łysek, Ikonografia zawodów lekkoatletycznych na 
amforach panatejskich -  biegi (promotor Ilona Skupmska-Lovsct)
175. M ałgorzata Staszałck, Geneza i rozwój teatru rzymskiego w Italii 
(prom otor Ilona Skupinska-Lovset)
2002 r.
Seminaria z archeologii pradziejowej
176. Rafał Brzejszczak, Analiza kulturowa skarbów brązowych z IV/V 
okresu epoki brązu z terenów Borów Tucholskich (promotor Tadeusz 
Grabarczyk)
177. Aleksandra Cerak, Klamerki esowate typu В w fazie lubowidzkiej 
kultury wielbarskiej (promotor Tadeusz Grabarczyk)
178. Kamila Elżbieta Dobska, Obrządek pogrzebowy kultury trzcinieckiej 
na obszarze Polski Środkowej (promotor Tadeusz Grabarczyk)
179. Michał Adam Korczyński, Sposoby oznaczania grobów na powierzchni 
ziemi w kulturze przeworskiej (promotor M agdalena Mączyńska)
180. Beata Izabela Lewicka, Cmentarzysko kultury przeworskiej w Plud- 
winach, pow. Zgierz (promotor Magdalena Mączyńska)
Seminaria z archeologii historycznej i bronioznawstwa
181. Jacek Bernacki, Wczesnośredniowieczne elementy rzędu końskiego 
w świetle znalezisk archeologicznych (promotor M arian Głosek)
182. Daniel Dudek, Budowle obronne fundacji Kazimierza Wielkiego na 
Sandomierszczyźnie (promotor Leszek Kajzer)
183. Izabela W anda Kowalska, Zastosowanie cech zmicnno-nieciągłej w ba-
daniach populacji nowożytnej z Brześcia Kujawskiego (stanowisko „k”) 
(prom otor Henryk Stolarczyk, Katedra Antropologii UŁ)
184. Marcin Stefan Łukaszewski, Wiejskie dwory Podlodowskich herbu 
Janina (promotor Leszek Kajzer)
185. Paweł Pawlikowski, Ceramika naczyniowa z zespołu klasztornego 
w Ołoboku, woj. wielkopolskie. Sezon 1997 (prom otor Leszek Kajzer)
186. M arcin Piotr Piech, Wpływ uzbrojenia koczowników na uzbrojenie 
polskie w średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych (promotor 
M arian Głosek)
187. Tomasz Jakub Wąsowski, Rozwój miast komunalnych na Górnym 
Śląsku. Studium archeologiczne (promotor Leszek Kajzer)
188. Tomasz Witold Zieliński, Średniowieczne uzbrojenie mieszczan na 
Pomorzu Zachodnim w świetle źródeł archeologicznych (promotor 
M arian Głosek)
Seminarium z archeologii śródziemnomorskiej
189. Jakub Dominik Siewierski, Rzymskie mosty i akwedukty z terenów 
prowincji hiszpańskich (promotor Ilona Skupiňska-Lovset)
190. Tomasz Żakicta, Uzbrojenie Armii Rzymskiej w ikonografii kolumny 
Trajana (promotor Ilona Skupmska-Lovset)
2003 r.
Seminaria z archeologii pradziejowej
191. Katarzyna M ałgorzata Białek, Stratygrafia horyzontalna na wielkopol-
skich cmentarzyskach kultury przeworskiej w Wymysłowie, pow. Gos-
tyń, i Młodzikowic, pow. Środa (promotor M agdalena Mączyńska)
192. Erwin Jan Buda, Osada kultury przeworskiej w Olewinie, pow. Wieluń, 
część I (promotor Magdalena Mączyńska)
193. Joanna Byczkowska, Wisiorki gruszkowate i kuliste w fazie lubowidzkiej 
kultury wielbarskiej (promotor Tadeusz Grabarczyk)
194. Adam Golański, Znaleziska neolitycznych narzędzi kamiennych na 
obszarach zwartego osadnictwa mezolityczncgo (prom otor Lucyna 
Domańska)
195. Anna Krawul, Osada kultury przeworskiej w Strobinie, pow. Wieluń, 
st. 3 i 3 A. Część IV (promotor Magdalena Mączyńska)
196. Marcin Kujanek, Insygnia wodzowskie z przełomu neolitu i wczesnej 
epoki brązu (promotor Lucyna Domańska)
197. M ałgorzata Kuklińska, Osadnictwo epoki kamienia w rejonie jeziora 
Drętswo w świetle badań planigraficznych (promotor Lucyna Domańska)
198. Małgorzata Barbara Pietras, Osadnictwo celtyckie w hiszpańskiej Galicji 
(promotor Tadeusz Grabarczyk)
199. Katarzyna Janina Sawicka, Osada kultury przeworskiej w Olewinie, 
pow. Wieluń, część II (promotor Magdalena Mączyńska)
200. Katarzyna Łucja Tośta, Cmentarzysko kultury pomorskiej w Nowym 
Barkoczynie, gm. Nowa Karczma, stanowisko 3 (promotor Tadeusz 
Grabarczyk)
Seminaria z archeologii historycznej i bronioznawstwa
201. Beata Bokina, Straty polskiej archeologii w wyniku wydarzeń 17 IX 
1939 r. (promotor Magdalena Blombcrgowa)
202. Sylwia Borek, Tzw. Nowe Miasto w Radomiu jako przykład miejskiej 
fundacji Kazimierza Wielkiego (promotor Leszek Kajzer)
203. Sylwester Chmielowiec, Przedstawienia tzw. zbroi szyderczej w ikono-
grafii średniowiecza z terenu Małopolski (promotor M arian Głosek)
204. Monika Bogusława Fiktus, Rogowe i kościane elementy uzbrojenia 
średniowiecznego (promotor Marian Głosek)
205. M onika Magdalena Furman, Dzieje badań archeologicznych na San- 
domierszczyźnie (na podstawie literatury i archiwaliów sandomierskich) 
(prom otor M agdalena Blombcrgowa)
206. Kamila Głowacka, Kuźnic na grodziskach wczesnośredniowiecznych 
w świetle źródeł archeologicznych (promotor M arian Głosek)
207. Łukasz Grzywacz, Siedziby drobnych urzędników krzyżackich na Zie-
mi Chełmińskiej, Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach (promotor 
Leszek Kajzer)
208. Krzysztof A rtur Han, Średniowieczne założenia obronne w dolinie 
Dunajca (promotor Leszek Kajzer)
209. M onika Kinga Kruszewska, Rynek w Bieruniu Starym, woj. śląskie 
w świetle badań archeologicznych (promotor Leszek Kajzer)
210. Anna M agdalena Michalak, Rola „Biblioteki Warszawskiej” w popu-
laryzacji archeologii (promotor Magdalena Blombergowa)
211. Rafał Rutowicz, Uzbrojenie mieszczan w Wielkopolsce w średniowieczu 
w świetle źródeł archeologicznych (promotor M arian Głosek)
212. M onika Stępień, Archeologiczna działalność Jana Dylika (promotor 
M agdalena Blombcrgowa)
213. Andrzej Tomasz Strugalski, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie miesz-
kańców grodów we wczesnym średniowieczu w Wielkopolsce w świetle 
źródeł archeologicznych (promotor Marian Głosek)
214. Anna Barbara Trzcina, Badania gródków stożkowatych w świetle 
kwestionariusza Janiny Kamińskiej (promotor Leszek Kajzer)
215. Bożena Wójcik, Ludwika Krzywickiego badania pilikalni litewskich 
(prom otor Magdalena Blombergowa)
216. Radosław Jerzy Zdaniewicz, Hełmy późnośredniowieczne w Polsce 
w świetle źródeł archeologicznych (promotor M arian Głosek)
Seminarium z archeologii śródziemnomorskiej
217. Izabela Panuś, Funkcje obronne architektury pałacowej Heroda Wiel-
kiego (prom otor Ilona Skupióska-Lovset)
218. Aleksander Piotr Wiater, Propaganda i potęga państwa rzymskiego 
w świetle ikonografii galo-rzymskich luków monumentalnych i przed-




1. Krystyna Nadolska-IIorbacz, Uzbrojenie średniowieczne na Pomorzu 
Wschodnim do okresu krzyżackiego (promotor M arian Głosek)
1997 r.
2. Lubomira Tyszler, Terra sigillata na ziemiach Polski (promotor Mag-
dalena Mączyńska)
1999 r.
3. Anna Marciniak-Kajzer, Fundacje architektoniczne oraz inne inwestycje 
budowlane małopolskich Lcliwitów w średniowieczu (prom otor Andrzej 
Nowakowski)
4. Janusz Pietrzak, Zamki państwowe prowincji wielkopolskiej na przełomie 
średniowiecza i nowożytności (promotor Leszek Kajzcr)
2000 r.
5. Elżbieta Dziubek, Osadnictwo średniowieczne i nowożytne w północnej 
części sieradzkiego. Studium archeologiczne (promotor Leszek Kajzer)
6. Jolanta Gągorowska, Ubiór ludności Gdańska w okresie od końca X w. 
do początku XIV w. (promotor Romana Barnycz-Gupieniec)
2001 r.
7. Radosław Janiak, Grodziska kultury łużyckiej w międzyrzeczu górnej 
Warty i Prosny (promotor Jan Chochorowski)
8. Piotr Andrzej Nowakowski, Arsenały domowe rycerstwa polskiego w śre-
dniowieczu (promotor Leszek Kajzer)
9. Ewa Poturalska, Działalność naukowa Aleksandra Czołowskiego 
(1865-1944) (promotor Magdalena Blombergowa)
10. Seweryn Rzepecki, Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne w rozwoju środ- 
kowoneolitycznych społeczeństw kultury pucharów lejkowatych na K u-
jawach (promotor Lucyna Domańska)
11. Piotr Świątkiewicz, Wczesnośredniowieczne uzbrojenie na Pomorzu Za-
chodnim w świetle źródeł archeologicznych (promotor M arian Głosek)
2002 r.
12. Agnieszka Dudek, Osada kultury przeworskiej i kultury wczesnosłowiań-
skiej na stanowisku 3 w Złotej, pow. Sandomierz (promotor Magdalena 
Mączyńska)
2003 r.
13. Tomasz Kordala, Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe na 
północnym Mazowszu (promotor Leszek Kajzer)
14. Marcin Wąs, Technologia krzcmicniarstwa kultury janisławickiej (pro-
m otor Lucyna Domańska)
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